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4. Unităţile care fac parte din filială 
  
4.1. Unităţile care fac parte din Filiala Cluj-Napoca a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu Şişeşti” sunt prezentate în 
tabelul 4 (listă transmisă prin adresa nr.504/21.05.2002 de către ASAS, Cabinetul Preşedintelui, Prof.dr.doc.Cristian Hera şi completată cu Legea 
290/2002 şi Legea 147/2004) 
Tabelul 4 
Unităţile care fac parte din Filiala Cluj-Napoca a ASAS 
Nr. 
crt. 
Denumirea unităţii la constituirea 
filialei 
Denumirea unităţii prin Legea 290/2002 Denumirea unităţii în baza O.U. 
78/4.09.2003 şi a Legii 147/11 mai 2004 
1 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară Cluj-Napoca 
Staţiunea Didactică (jud.Cluj) 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară Cluj-Napoca 
Staţiunea Didactică Experimentală 
Mănăştur  
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară Cluj-Napoca 
Staţiunea Didactică Experimentală Mănăştur 
2 Centrul de Cercetare şi Producţie “BIOS” 
Cluj-Napoca (jud.Cluj) 
Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Preparate Bioactive „BIOS” Cluj-Napoca 
Centru de Cercetare-Dezvoltare 
pt.Biostimulatori “BIOS” Cluj-Napoca 
3 Staţiunea de Cercetare Agricolă Turda 
(jud.Cluj) 
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare 
Agricolă Turda  
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă 
Turda  
4 Staţiunea de Cercetări Agricole Livada 
(jud.Satu Mare) 
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare 
Agricolă Livada  
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă 
Livada 
5 Staţiunea de Cercetare şi Producţie 
Pomicolă (jud.Cluj) 
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Pomicultură Cluj  
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Pomicultură Cluj-Napoca 
6 Staţiunea de Cercetare şi Producţie 
Pomicolă Bistriţa (jud.Bistriţa-Năsăud) 
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Pomicultură Bistriţa  
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Pomicultură Bistriţa  
7 Staţiunea de Cercetare şi Producţie 
Pomicolă Geoagiu (jud.Hunedoara) 
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Pomicultură Geoagiu  
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Pomicultură Geoagiu 
8 Staţiunea de Cercetare şi Producţie 
Pomicolă Mureş (din Tg.Mureş, 
jud.Mureş) 
Fuzionează cu Staţiunea de Cercetare 
Dezvoltare pentru Creşterea şi 
Ameliorarea Ovinelor şi Caprinelor 
Reghin (jud.Mureş)  
Se reorganizează în societate comercială 
Nr. 
crt. 
Denumirea unităţii la constituirea 
filialei 
Denumirea unităţii prin Legea 290/2002 Denumirea unităţii în baza O.U. 
78/4.09.2003 şi a Legii 147/11 mai 2004 
9 Staţiunea de Cercetare şi Producţie 
Pomicolă Satu Mare (jud.Satu Mare) 
Staţiunea de Dezvoltare Pomicolă Satu 
Mare  
Fuzionează cu SCDA Livada 
10 Staţiunea de Cercetare şi Producţie 
Pomicolă Zalău (jud.Sălaj) 
Staţiunea de Dezvoltare Pomicolă Zalău  Se reorganizează în societate comercială 
11 Staţiunea de Cercetare şi Producţie 
Vitivinicolă Blaj (jud.Alba) 
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Viticultură şi Vinificaţie Blaj  
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Viticultură şi Vinificaţie Blaj 
12 Staţiunea de Cercetare şi Producţie 
Legumicolă Iernut (jud.Mureş) 
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Legumicultură Iernut  
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Legumicultură Iernut 
13 Staţiunea de Cercetare şi Producţie 
pentru Cultura Pajiştilor Jucu (jud.Cluj) 
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Pajişti Jucu  
Preluată de USAMV Cluj-Napoca 
14 Staţiunea de Cercetare şi Producţie 
pentru Creşterea Bovinelor Tg.Mureş 
(jud.Mureş) 
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Bovine Tg.Mureş  
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Creşterea Bovinelor Tg.Mureş 
15 Staţiunea de Cercetare şi Producţie 
pentru Creşterea Bovinelor Sighet (din 
Sighetu-Marmaţiei, jud.Maramureş) 
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Bovine Sighet  
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Creşterea Bovinelor Sighet 
16 Staţiunea de Cercetare şi Producţie 
pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor 
Reghin (jud.Mureş) 
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Ovine şi Caprine Reghin  
Preluată de USAMV Cluj-Napoca 
17  SC SCDCAB S.A. Tg.Mureş Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Creşterea Animalelor de Blană Tg.Mureş 







În baza O.U. a Guvernului 78/4.09.2003, Legea 147/11.05.2004 şi OU a 
Guvernului 29/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 290/15.05.2002, privind 
organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti”; unităţile din tabelul 5 au fost preluate de către Universitatea de Ştiinţe 





Unităţi de cercetare-dezvoltare care au fost preluate de către USAMV Cluj-Napoca 
(preluat din O.U. 78/2003, Anexa nr.4 din M.O. partea I, Nr.657/17.XI.2003 şi  
Legea 147/2004) 
Sediul  Nr. 
crt. 
Denumirea unităţii C-D care se 
preia Localitatea Judeţul Denumirea unităţii 
care preia 
1 Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Pajişti Jucu 
Jucu Cluj USAMV Cluj-
Napoca 
2 Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Ovine şi Caprine Reghin 






Unităţi care se reorganizează 




Denumirea unităţii de cercetare-
dezvoltare care se reorganizează Localitatea Judeţul 
Noua formă de 
organizare 
Unităţi care fuzionează (Anexa 2) 
1 Staţiune de Cercetare Dezvoltare 
pentru Pomicultură Satu Mare 
Satu Mare Satu Mare Se uneşte cu Staţiunea de 
Cercetare Dezvoltare 
Agricolă Livada 
Unităţi care se transformă în societăţi comerciale (Anexa 3) 
2 Staţiunea de Dezvoltare Pomicolă 
Zalău 
Zalău Sălaj Se transformă în 
Societate comercială 
3 Staţiunea de Cercetare şi Producţie 
Pomicolă Mureş 
Tg.Mureş Mureş Se transformă în 
Societate Comercială 
Unităţi care se transformă în staţiuni de cercetare-dezvoltare (Anexa 5) 
4 Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Creşterea Animalelor de 
Blană Tg.Mureş 
Tg.Mureş Mureş Se transformă din S.A. în 
unitate de cercetare 
SCDCAB Tg.Mureş 
 
